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Dráma 5 felvonásban, irta Brachvogel Frigyes, fordította Mártonfy.
S z e m é l y z e t ' .
Lezinska Mária XV. Lajos neje — — Fehérváráé. I Holbach báró ) az — — Török.
Bourbon Lajos, Gonti herezeg, a máltai rend főnöke Balázsi. | Grimm ) encyclopedia — —  Szigligeti.
De Beafleurs marquisné, a királyné meghittje — Latabárné. Diderot ) bölcsészei — — Szatmári.
Pompadour marquisné, palotahölgy — — Rótt Mari. | Salvandy apród — — — — Ürményiné.
D’ F.pinay marquisné, meghittje —  — Deák Kata. Ramean Narciss — —  — __ * **
Choiseui, D’ Ámbois, miniszterelnök — — Takács. 1 Barjac, Holbach komornoka — — —  Győri.
Terrai, belügy ) . . —  —c,.r ■ ( miniszterbilaouet, pénzügy ) — —
Némethi. CoSett Quinault komornája — — — Lengyelt! E.
Törzsök. 1-ső) apród — —  — — Halmi Róza.
Maupon, canczellár — — — — Bogdán. 2-ik ) Pompadournál — — — — Somogyi Róza.
Du Barry gróf, kamarás —  —  — Szeles. Egy szolga — — — — —  Fodor.
De Saint Lambert lovag, testörök kapitánya — ábonyi. Udvari és palotahölgyek, vendégek, apródok, kiséret, testőrök.
Quinault Doris, a theatre francais tagja, a — Történik: Párisban, 1764.
királyné felolvasónője — — — Siposné.
* * * Molnár György ur a fent jelölt drámában Narcist személyesitendi.
H e l y á r a k  : Álsó és közép páholy 4  frí. Családi páholy 6  frí. Másodemeleti páholy 3  frt. Támlásszék 1 frl. Első rendű zári- 
szék, vagy másod támlásszék 8 0  kr. Első rendű földszinti bemenet 8 0  kr. másodrendű zártszék 6 0  kr. Emeleti zártszék 5 0  kr. Másod 
földszinti bemenet 4 0  kr. Deák, katona és gyermekjegy földszintre 3 0  kr. Karzat szombat és vasárnapokon 3 0  kr., hétköznap 2 0  kr.
kezdete fél 8, vége fél lO órakor. —— — —
Debrecgeu, 1876. Nyomatott a város könyvnyomdájában (Bgm.) Temesváry Lajos igazgató.
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